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Економічне зростання в Україні значною мірою залежить від стабільного 
функціонування та розвитку комерційних банків, перш за все  –  від рівня їх 
капіталізації, обсягів активних операцій, кредитування реального сектора економіки 
країни. Тож нарощування та поліпшення  якості капіталу з метою забезпечення  
фінансової стійкості та сталого розвитку є пріоритетним завданням  банківських 
установ. Оскільки банківський капітал виконує регулюючу функцію та сприяє захисту 
від ризиків, у вітчизняній банківській системі дедалі важливішого значення набуває 
нарощування регулятивного капіталу. Незважаючи на наявну тенденцію підвищення 
рівня капіталізації, для банків актуальною залишається проблема зростання обсягу 
капіталу та поліпшення його якості. Насамперед це стосується недостатньо 
капіталізованих малих та окремих найбільших банків. 
Так, наприклад, Постановою Правління Національного банку України від 17 
листопада 2014 року № 723 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок 
регулювання діяльності банків в Україні" (далі – Постанова) збільшено нормативне 
значення мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1) з 120 млн. грн.  до 
500 млн. грн. з урахуванням вимог Закону України "Про внесення змін до деяких 
Законів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської 
системи" від 04.07.2014 № 1586-VII. 
 Для банків, які розпочали діяльність до 11 липня 2014 року, передбачено 
поетапне протягом десяти років приведення розміру регулятивного капіталу до 
встановленого рівня. Мінімальний розмір регулятивного капіталу таких банків (Н1) має 
становити 500 млн. грн. з 11 липня 2024 року (120 мільйонів гривень – до 10 липня 
2017 року; 150 мільйонів гривень – з 11 липня 2017 року; 200 мільйонів гривень – з 11 
липня 2018 року; 250 мільйонів гривень – з 11 липня 2019 року; 300 мільйонів гривень 
– з 11 липня 2020 року; 350 мільйонів гривень – з 11 липня 2021 року; 400 мільйонів 
гривень – з 11 липня 2022 року; 450 мільйонів гривень – з 11 липня 2023 року) [4]. 
 Зміни внесено з метою підвищення рівня капіталізації банків та відповідно 
посилення їх стійкості до негативних змін на ринку та захисту інтересів вкладників і 
кредиторів. 
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У зв’язку з цим, за останні роки було ліквідовано цілий перелік банків, які 
визнано неплатоспроможними (табл.1). 
Таблиця 1 
 
Назва банку 
 
Дата рішення НБУ про 
ліквідацію 
 
Назва банку 
 
Дата рішення НБУ про 
ліквідацію 
2017 рік 
ПАТ "Платинум Банк" 23.02.2017 ПАТ "Фортуна-банк" 21.02.2017 
2016 рік 
ПАТ "АВАНТ-БАНК" 25.02.2016 ПАТ "КБ "Інвестбанк" 11.01.2017 
ПАТ КБ "ТК КРЕДИТ" 07.04.2016 ПАТ "Банк Траст" 29.12.2016 
ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" 10.02.2016 ПАТ "Фінексбанк" 18.11.2016 
ПАТ "КБ "СОЮЗ" 28.04.2016 ПАТ "АРТЕМ БАНК" 15.12.2016 
ПАТ "БАНК 
ПЕТРОКОММЕРЦ-
УКРАЇНА" 
21.04.2016 ПАТ "КСГ Банк" 30.08.2016 
ПАТ КБ "Хрещатик" 02.06.2016 ПАТ "Держзембанк" 27.09.2016 
ПУАТ "Фідобанк" 18.07.2016 ПАТ "Євробанк" 16.08.2016 
ПАТ "Банк 
Михайлівський" 
12.07.2016 ПАТ "Класикбанк" 11.08.2016 
ПАТ "Смартбанк" 21.07.2016 ПАТ "Фінанс Банк" 31.05.2016 
2015 рік 
ПАТ "Банк 
Професійного 
фінансування" 
15.04.2015 ПАТ "УКРІНБАНК" 22.03.2016 
ПАТ "УКООПСПІЛКА" 22.04.2015 
ПАТ "БАНК 
СОФІЙСЬКИЙ" 
22.04.2016 
ПАТ "Імексбанк" 21.05.2015 ПАТ "УНІКОМБАНК" 03.12.2015 
ПАТ "КБ "Надра" 04.06.2015 ПАТ "БАНК ВЕЛЕС" 10.12.2015 
ПАТ "Енергобанк" 11.06.2015 ПАТ Банк "Контракт" 10.12.2015 
ПАТ "Златобанк" 12.05.2015 
ПАТ "ЮНІОН 
СТАНДАРД БАНК" 
24.12.2015 
ПАТ "КБ "Стандарт" 18.06.2015 
ПАТ "Національні 
інвестиції" 
01.12.2015 
ПАТ "АБ "Київ" 24.06.2015 
АТ "БАНК ФІНАНСИ 
ТА КРЕДИТ" 
17.12.2015 
ПАТ "Дельта Банк" 02.10.2015 ПАТ "Інтеграл-банк" 25.11.2015 
ПАТ "Кредитпромбанк" 02.06.2015 ПАТ "СП Банк" 09.09.2015 
ПАТ "Омега Банк" 06.07.2015 ПАТ "ЧБРР" 02.09.2015 
ПАТ "Банк "Київська 
Русь" 
16.07.2015 ПАТ Банк "Морський" 02.09.2015 
ПАТ "Укргазпромбанк" 14.09.2015 ПАТ "КБ "КАПІТАЛ" 29.10.2015 
ПАТ "Укркомунбанк" 14.09.2015 
ПАТ АБ 
"СТОЛИЧНИЙ" 
17.09.2015 
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ПАТ "Український 
професійний банк" 
28.08.2015 
ПАТ "РАДИКАЛ 
БАНК" 
09.11.2015 
ПАТ "Банк 
"Національний кредит" 
28.08.2015   
Джерело: [5] 
Отже, регулятивний капітал – це один із найважливіших показників діяльності 
банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних 
ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту 
вкладів, фінансової стійкості та стабільності банківської діяльності. Банк не має права 
без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу 
нижче мінімально встановленого рівня. Регулятивний капітал банку не може бути 
меншим за статутний капітал. 
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Одним із найактуальніших питань сьогодення для України є потреба 
реформування податкової системи. Зміни в оподаткуванні повинні бути спрямовані на 
підвищення ефективності реалізації фіскального та регуляторного потенціалу 
податкової системи. Вирішення даної проблеми потребує залучення європейського 
досвіду, що допоможе підібрати найкращі методи та засоби виконання соціальних 
